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1. Nama : Dr. Hj. Heni Noviarita, M.Si
2. Kewarganegaraan : Indonesia
3. Alamat : Jln. Pagar Alam, Gg. Pasmah II, No. 03, RT./RW. 001/000, Kel.
Kedaton, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Prov. Lampung
4. Telepon : -
5. No. HP & E-mail : 0815 6805 093 & heninoviarita@radenintan.ac.id
II. Pemegang Hak Cipta :
1.Nama : Dr. Hj. Heni Noviarita, M.Si
2. Kewarganegaraan : Indonesia
3. Alamat : Jln. Pagar Alam, Gg. Pasmah II, No. 03, RT./RW. 001/000, Kel.
Kedaton, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Prov. Lampung
4. Telepon : -
5. No. HP & E-mail : 0815 6805 093 & heninoviarita @radenintan.ac.id
III. Kuasa :
1. Nama : -
2. Kewarganegaraan : -
3. Alamat : -
4. Telepon : -
5. No. HP & E-mail : -
IV. Jenis dari judul ciptaan yang
dimohonkan : Buku, berjudul “Kewirausahaan (Teori dan Praktik)”
V. Tanggal dan tempat diumumkan
untuk pertama kali di wilayah
Indonesia atau di luar wilayah
Indonesia : 20 Februari 2019, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung
Indonesia
VI Uraian ciptaan : Buku ini menguraikan tentang beberapa teori dan praktik bisnis dan
kewirausahaan, menganalisa potensi bisnis dan kewirausahaan,
pemilihan letak lokasi dalam berwirausaha. Buku ini juga
menggambarkan tentang konsep etika bisnis Islam dalam
melaksanakan kegiatan bisnis dan kewirausaan, baik dalam tataran
teori maupun dalam tataran aplikasi dalam kehidupan berwirausaha
sehari-hari.
Bandar Lampung, 19 Agustus 2019
Tanda Tangan :
Nama Lengkap : Dr. Hj. Heni Noviarita, M.Si.













